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1) Analýza současného stavu v oblasti standardizace metadat pro prostorová data
2) Zhodnocení možností využití moderních informačních technologií pro tvorbu metainformačních systémů
3) Seznámení se s technologiemi a přístupy využívanými u podobných organizací a úřadů územního
plánování. Zjištění a popsání způsobů ukládání a práce s prostorovými daty v takovéto organizaci (vstupy,
archivace, výstupy)
4) Návrh struktury datového úložiště pro organizací MAPPA. Definice principů pro vstup dat,
metainformačních identifikátorů a definice základního metainformačního systému popisujícího data
vstupující do systému a jejich aktualizace
5) Příprava importních a exportních  nástrojů pro ArcGIS
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